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年間 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期
国内総生産（GDP） 2.9 3.1 2.7 1.0 0.6 0.6 1.0
民間消費 2.5 2.6 2.8 0.7 0.3 0.5 1.0
政府消費 4.5 3.4 5.6 2.2 0.3 1.5 3.1
設備投資 -1.0 14.6 -1.7 3.4 -5.7 -4.4 3.8
建設投資 10.3 7.6 -4.0 1.8 -2.1 -6.7 1.2
知識財産生産物投資 3.5 3.0 2.0 0.3 -0.7 0.9 0.4
在庫増減 0.0 0.4 0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.6
財貨輸出 2.6 1.9 4.0 4.4 0.4 3.9 -2.2
財貨輸入 4.7 7.0 1.5 4.9 -3.0 -0.7 0.6
農林漁業 -2.8 0.3 1.4 6.0 -2.8 -5.5 5.8
製造業 2.4 4.4 3.6 1.6 0.6 2.3 0.8
電気ガス水道業 2.7 3.1 2.3 -7.0 9.4 -0.4 4.0
建設業 10.1 7.1 -4.2 2.1 -3.1 -5.7 1.1
サービス業 2.5 2.1 2.8 1.1 0.5 0.5 0.7




















































































































































況を受けて第 1， 3四半期には過去最高益を更新したが，第 4四半期に入ると価
格下落が響いて急減速した。それでも，2018年連結決算では売上高243兆7700億
ウォン（前年比1.7％増），営業利益58兆8900億ウォン（同9.8％増）といずれも過去
最高を記録した。半導体大手の SK ハイニックスもまた，第 4四半期には営業赤
字に転落したが，通年決算では過去最高額を更新する増収増益を達成している。


































































































































































































































4 日 ▼ 現代自動車，アメリカの IT ベン
チャー・オーロラ社と自動運転車の開発を発
表。
































































8 日 ▼ 政府，「構造調整等による地域支援
対策」を発表。










































27日 ▼第 3 回南北首脳会談，板門店の韓国
側施設で開催。板門店宣言を発出。
5 月 9 日 ▼文大統領，日中韓サミット出席の
ため初訪日。安倍首相，李克強・中国首相と
会談。












26日 ▼第 4 回南北首脳会談開催。
31日 ▼釜山市東区，日本領事館付近の歩道
にあった徴用工像を撤去。





































7 月 3 日 ▼韓国軍輸送機が平壌に到着。韓国
軍機が北朝鮮に着陸するのは分断後初。


































8 月 1 日 ▼江原道・洪川で国内観測史上最高
気温の40.3度を記録。ソウルでは39.6度。
















































10月 2 日 ▼文大統領，社会副首相兼教育部長
官に兪
ユ ・ ウ ネ
銀恵共に民主党議員を任命。
















































































































































































































































2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人 口（年央推計：1,000人） 50,200 50,429 50,747 51,015 51,246 51,446 51,635
経 済 活 動 人 口（1,000人） 25,781 26,108 26,836 27,153 27,418 27,748 27,895
消費者物価指数上昇率（％） 2.2 1.3 1.3 0.7 1.0 1.9 1.5
失 業 率（％）1） 3.2 3.1 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8
為替レート（ 1ドル当たりウォン）2） 1,126.9 1,095.0 1,053.2 1,131.5 1,160.5 1,130.8 1,100.3
（注）　 1）求職期間 4週基準の数値。　 2）終値の平均値。
（出所）　韓国統計庁 国家統計ポータル（http://kosis.kr）。
　 2 　支出項目別国内総生産（実質：2010年固定価格） （単位：10億ウォン）
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
最 終 消 費 支 出 861,259 880,130 898,109 919,531 946,944 973,484 1,007,610
民 間 667,781 680,350 692,236 707,493 725,362 744,284 765,417
政 府 193,474 199,783 205,869 212,022 221,514 229,101 241,919
総 固 定 資 本 形 成 387,240 400,026 413,488 434,381 458,831 498,476 487,297
建 設 投 資 186,108 196,330 198,457 211,536 233,365 251,078 240,996
設 備 投 資 127,444 126,441 133,993 140,262 138,825 159,083 156,564
知識財産生産物投資 73,954 77,186 81,339 82,778 85,643 88,199 89,876
民 間 325,954 337,635 354,535 372,938 392,866 428,886 416,916
政 府 61,302 62,426 59,142 61,662 66,152 69,878 70,553
在 庫 増 減 28,883 6,112 6,408 13,781 -8,162 -696 1,290
財・サービスの輸出 756,558 788,788 804,797 803,746 824,330 840,020 875,265
財・サービスの輸入 685,009 696,725 706,938 721,740 755,861 808,986 822,892
統 計 上 の 不 一 致 -142 -173 1,019 2,481 3,262 3,367 1,445
国 内 総 生 産 1,341,967 1,380,833 1,426,972 1,466,788 1,509,755 1,555,995 1,597,514
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 2.3 2.9 3.3 2.8 2.9 3.1 2.7
（出所）　表 1に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年固定価格） （単位：10億ウォン）
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 27,507 28,358 29,378 29,251 28,442 28,531 28,946
鉱 業 2,171 2,347 2,344 2,315 2,357 2,262 2,155
製 造 業 383,683 397,426 411,495 418,743 428,612 447,263 463,267
電気・ガス・水道業 26,710 26,629 27,328 28,722 29,495 30,399 31,076
建 設 業 54,431 56,044 56,471 59,691 65,696 70,339 67,404
卸売・小売・飲食宿泊業 141,698 145,620 149,151 152,013 156,323 157,473 159,604
運 輸 ・ 保 管 業 46,878 47,556 48,647 49,486 50,617 51,765 52,761
金 融 ・ 保 険 業 75,547 78,584 83,021 88,569 90,845 94,250 98,811
不 動 産 ・ 賃 貸 業 93,183 94,000 97,113 98,774 99,559 100,497 102,652
公 共 行 政 ・ 国 防 82,941 85,025 87,053 88,495 90,625 93,009 96,278
教 育 サ ー ビ ス 業 64,387 64,773 64,865 65,158 65,234 65,575 66,970
保健・社会福祉サービス 48,693 51,247 54,740 58,653 63,158 67,738 72,806
情 報 通 信 業 50,199 52,773 55,165 56,532 58,282 59,743 61,362
事 業 サ ー ビ ス 83,353 87,245 91,424 95,714 97,986 99,948 101,891




　 4 　国（地域）別貿易 （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 2018
輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支
中 国 137,124 90,250 46,874 124,433 86,980 37,453 142,120 97,860 44,260 162,125 106,489 55,636
E U 48,079 57,199 -9,120 46,610 51,902 -5,292 54,038 57,279 -3,241 57,676 62,296 -4,620
日 本 25,577 45,854 -20,277 24,355 47,467 -23,112 26,816 55,125 -28,309 30,529 54,604 -24,075
ア メ リ カ 69,832 44,024 25,808 66,462 43,216 23,246 68,610 50,749 17,861 72,720 58,868 13,852
A S E A N 74,824 45,031 29,794 74,518 44,319 30,199 95,248 53,822 41,427 100,114 59,628 40,486
サウジアラビア 9,482 19,561 -10,079 5,644 15,742 -10,098 5,147 19,590 -14,443 3,952 26,336 -22,384
台 湾 12,004 16,654 -4,650 12,220 16,403 -4,183 14,898 18,073 -3,175 20,784 16,738 4,046
香 港 30,418 1,493 28,925 32,782 1,615 31,167 39,112 1,879 37,233 45,996 1,997 43,999
シンガポール 15,011 7,942 7,069 12,459 6,806 5,653 11,652 8,905 2,747 11,782 7,974 3,808
ベ ト ナ ム 27,771 9,805 17,966 32,630 12,495 20,135 47,754 16,177 31,577 48,622 19,643 28,979
イ ン ド 12,030 4,241 7,789 11,596 4,189 7,407 15,056 4,948 10,108 15,606 5,885 9,721
オーストラリア 10,831 16,438 -5,607 7,501 15,176 -7,675 19,862 19,160 702 9,610 20,719 -11,109
ド イ ツ 6,220 20,957 -14,737 6,443 18,917 -12,474 8,484 19,749 -11,265 9,373 20,854 -11,481
対 世 界 526,757 436,499 90,258 495,426 406,193 89,233 573,694 478,478 95,216 604,860 535,202 69,658
（注）　受理日基準の数値。
（出所）　韓国貿易協会ウェブサイト（http://www.kita.net）。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
経 常 収 支 48,791 77,259 83,030 105,119 97,924 75,231 76,409
商 品 収 支 48,589 80,259 86,145 120,275 116,462 113,593 111,867
サ ー ビ ス 収 支 -5,058 -6,329 -3,290 -14,626 -17,338 -36,734 -29,737
第 一 次 所 得 収 支 10,733 7,518 5,159 4,455 4,567 5,337 2,778
第 二 次 所 得 収 支 -5,474 -4,189 -4,985 -4,985 -5,767 -6,965 -8,499
金 融 勘 定1） 48,389 78,261 86,349 102,785 99,811 84,425 70,489
直 接 投 資 21,103 15,551 18,725 19,583 17,785 16,157 24,438
証 券 投 資 -6,748 9,345 30,609 49,530 66,970 57,853 43,884
派 生 金 融 商 品 -2,628 -4,410 -3,827 1,791 -3,440 -8,253 -1,311
そ の 他 投 資 23,478 41,479 22,957 19,828 10,881 14,312 -14,013
準 備 資 産 増 減 13,185 16,296 17,886 12,053 7,615 4,357 17,492
資 本 収 支 -42 -27 -9 -60 -46 -27 189
誤 差 ・ 脱 漏 -360 1,029 3,329 -2,274 1,934 9,221 -6,108
（注）　 1）各勘定の数値は純資産ベースでの増減を表す。
（出所）　表 1に同じ。
　 6 　国家財政 （単位：兆ウォン）
2012 2013 2014 2015 2016 2017
総 収 入 311.5 314.4 320.9 339.2 371.3 403.8
総 支 出 ・ 純 融 資 293.0 300.2 312.4 339.4 354.4 379.8
経 常 支 出 252.6 268.0 280.5 296.2 310.0 332.7
資 本 支 出 34.3 34.0 31.0 34.3 32.6 31.0
純 融 資 6.1 -1.8 0.9 8.8 11.7 16.1
統 合 財 政 収 支 18.5 14.2 8.5 -0.2 16.9 24.0
管 理 財 政 収 支 -17.4 -21.1 -29.5 -38.0 -22.7 -18.5
（出所）　韓国企画財政部ウェブサイト（http://www.mosf.go.kr）。
